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In empirical studies around transitional economies’ income inequality and their 
changes, ecomomists have long been focused on estimating income inequality among 
society members from all age groups, income gaps between different age groups 
caused by age differences, and their changes during economic tranformation. 
However, insufficient attention has been paid to income inequality among people of 
similar ages, and their changes during economic tranformation. 
Considering this, the paper utilizes data of China’s citizens from Chinese Household 
Income Project (CHIP) in 1995, 2002 and 2007, and analyzes income inequality 
among China’s urban inhabitants of similar ages in different age groups and different 
stages of China’s economic transition from an highly planned economy to a market 
economy, factors that may cause these inequality, and their contributions to inequality 
levels in different age groups and to their changes during the economic transition with 
subgroup-based and regression-based decomposition methods. 
My empirical studies in this paper reveal that the effects of economic transition on 
income inequality among urban inhabitants of similar ages differ across years and age 
groups, and that dominant factors of income inequality and their changes during 
economic transition also differs across different age groups. On the one side, some 
changes on the contributions of factors that cause income gaps suggest that 
marketization of China’s income decision mechanism is becoming completed and its 
influence to income inequality has merged into different age groups, therefore, it may 
not cause more serious income inequality in the future. On the other side, the increase 
of the share of income inequality among people of similar ages in the income 
inequality of the whole society is a signal that the increase of China’s income 
inequality during 1995~2007 and its social influence could be more serious than that 
shown by inequality indexes in these years.  
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I. 概述 





由化之后的两年内，总体工资的不均等程度几乎翻了两倍，Barkley et al. (2000) 
指出转型期间非正规经济活动的增加加剧了转型经济中的收入不均现象，而中国
经济转型期间收入差距的扩大化及其原因更是在 Bjorn Gustafsson & Li Shi  





经能够运用包括 Gini 系数，洛伦茨曲线、Atkinson 指数、对数方差以及各种分
位数度量在内的多种方法从不同的角度来衡量社会整体的收入不均状况，并且能
够采用多种分解分析方法对影响收入不均程度的因素及其对收入不均的贡献度
进行剖析（如 Oaxaca (1973)  、Shorrocks (1982) 、DiNardo et al. (1996) 、Fields 
(2002) 等）或是运用 difference in difference 方法估计特定政策给收入分布带来的
















































































验的影响，工作较久的人因为更熟练可以获得较高的报酬，Shirk & Susan L. (1981) 








































素和它们的相对贡献大小可能各不相同。比如，近年来，不少文献（如 Wei CHI 
et al. (2011) 、Jun Han，Runjuan Liu & Junsen Zhang (2012) 、Weiwei REN & Paul 
W. MILLER (2012) 等）都指出，教育收益率的变动是导致中国人收入差异扩大
的 主要原因之一，而不同年龄段的社会成员的教育收益率就可能很不一样。
Byron &Manaloto (1990) 指出，就像资本存在折旧，人力资本存量也可能会随人
力资本积累时间的增长而减少，这意味着老世代在受教育期间积累的人力资本可
能由于市场对技能、知识结构要求的变化而失去价值，这一点在经历经济转型和
技术变革迅速的国家可能更加明显，比如 Maurer-Fazio (1999)发现在 1989 年，
30 岁以下劳动者的教育收益率约为 50 岁以上劳动者的 2 倍；Li (2003)根据劳动
者开始工作的时间将之分为 3 个世代（1979 以前，1980~1987，1988~1995），结
果发现 1979年以后参加工作者的大学教育收益率约为 1979年以前参加工作者的
两倍；Fleisher and Wang (2005)发现受文化大革命影响的一代的教育收益率要明
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